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уметь корректно формулировать и ставить задачи 
(проблемы) своей деятельности при выполнении 
ВКР, анализировать, диагностировать причины 
появления проблем, определять их актуальность 
X   
устанавливать приоритеты и методы решения 
поставленных задач (проблем); 
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уметь использовать, обрабатывать и анализировать 
современную научную, статистическую, 
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уметь использовать картографические методы с 
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Отмеченные достоинства работы Автором собран и проанализирован 
достаточно большой объем статистической информации, что позволило 
оценить состояние продовольственного рынка выбранных регионов. 
Исследование носит комплексный характер и дает представление о 
происходивших трансформация 2010-х гг. Работа хорошо 
2 
проиллюстрирована картосхемами. Автор проявил высокий уровень 
самостоятельности при проведении исследования, продемонстрировал 
умение проводить скрупулезную аналитическую работу. 
Отмеченные недостатки работы Довольно поверхностно проработан 
предшествующий опыт исследований АПК рассматриваемых регионов. Не 
вполне удачна попытка полимасштабного исследования, так как 
локальный уровень – на примере Курской области – все-таки изучен 
недостаточно детально. Сам выбор Курской области слабо аргументирован 
содержательными причинами. Указанные методические недостатки 
сделали ряд выводов работы весьма тривиальными. 
Заключение руководителя В случае успешной защиты работа А.С. 
Сапелкина заслуживает высокой оценки. 
Руководитель К.А. Морачевская                   «05» июня 2021 г. 
